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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla del Polígono de Tiró Naval "Janer".
(P. T. N. J.)
Orden Ministerial núm., 1.541/65. — 1. Como
consecuencia de lo dispuesto en el punto 1.7.2 de
la Orden IVIinisterial número 430/65 (D. O. nú
mero 22), ya propuesta del Estadio Mayor de la
Armada, se dispone que 11 plantilla del Polígonode Tiro Naval «faner» quede constituida en la
siguiente forma :
1.1. jefatura y Plana Mayor.
1 Capitán de Navío (A).—jefe del Polígono Co
mandante-Director de la E. T. A. N. y Jefe
de la Flotilla afecta.
1 Capitán de Corbeta (A).—Secretario del Poli
gono.—Jefe de Ordenes die la Flotilla afecta.—
Profesor.
1 Capitán de Corbeta (A).—Ayudas a la Ense
fianza y Secretaría Técnica.—Profesor.
1 Capitán de Corbeta (A). Armas del Polígo
no.—Profesor.
1 Teniente de Navío (Er). Armas del Polígono.—Profesor.
1 Brigada Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Radiotelegrafista.—Ayudante Instruc
tor.
1 Cabo primero Escribiente. Ayudante Instruc
tor.
2 Cabos segundos 'de Marinería.—(Aptitud Es
cribiente.)
1.2. Escuela de Tiro y Artillería Naval
(E. T. A. N.).•
1 Capitán de Fragata (A). Slubdirector y jefede Estudios.—Profesor.
1 Teniente de Navío (A).—Jefatura de Estudios.
Profesor.
1 Teniente de Navío (A).—Profesor (1).1 Comandante de Ingenieros de Armas Navales.
Profesor.
1 Comandante de Infantería de Marina.---Pro
fesor.
6 Brigadas Condestables (Orientación Artille
ría).—Ayudantes Instructores.
3 Brigadas Condestables (Orientación D. de T.).Ayudantes Instructores.
4 Sargentos Condestables (Orientación D. de
T.).—Ayudantes Instructores.
1 Brigada Electricista.—Ayudante Instructor.1 Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.1 Brigada Escribiente.— Ayudante Instructor.1 Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.5 Cabos primeros Artillería (Orientación D. de
T.).—Ayudantes Instructores.
5 Cabos primeros Artillería (Orientación Arti
llería). Ayudantes Instructores.
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1 Cabo primero Electrónico. — Ayudante Ins
tructor.
2 Cabos primeros Escribientes. Ayudantes Ins
tructores.
2 1Cabos dQ Marinería (Aptitud Escribientes).
2 Auxiliares Administrativos de primera.
1 Montador Especialista de primera (Electrome
cánico).—Ayudante Instructor.
1.3. Centro (T,e Adiestra:lielito de la Flota pa
ra Tiro y Artillería Naval (C. A. F. T. A. N.). -
1 Capitán de Fragata (A), Jefe dé Adiestra
miento en tierra y en la mar.—Instructor.
1.3.1. Primera .Sección (C. I. A. T. A. N.).
Adiestramiento en tierra.
1 Capitán de Corbeta (A), Profesor de la
E. T. A. N.—Instructor.
1 Teniente de Navío (A).—Instructor.
1 Brigada Condestable (Orientación Artillería).
Ayudante Instructor.
1 Brigada Condestable (Orientación D. de T.).
Ayudante Instructor.
1 Sargento Condestable (Orientación Artillería).
Ayudante Instructor.
1 Sargento Condestable (Orientación D. de T.).
Ayudante Instructor.
1 Brigada Electricista.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Electrónico.:—Ayudante Instructor.
1 Brigada Radarista.—Ayudante -.Instructor (3).1 Brigada Mecánico.—Ayudante Instructor.
1 Ayudante Técnico Sanitario.—Ayudante Ins
tructor (2).
2 Cabos primeros Artillería (Orientación Arti
llería).—Ayudantes Instructores.
2 Cabos primeros Artillería (Orientación D. de
T.).—Ayudantes Instructores.
1 Cabo primero Electricista.—Ayudante Instruc
tor.
1 Cabo primero Electrónico.—Ayudante Instruc
tor.
1 Cabo primero Escribiente.—Ayudante Instruc
tor.
1 Montador Especialista de primera (Electrónico).—Ayudante Instructor.
1 Obrero de segunda Cocinero.
1 Obrero de primera Jardinero.
1.3.2. Segunda Sección (O. V. A. T. A. N.).Adiestramiento en la Mar.
1 Capitán de Corbeta (A).---Instructor.2 Tenientes de Navío (A).—Instructores.1 Brigada Condestable (Orientación Artillería).Ayudante Instructor.
1 Brigada Condestable (Orientación D. de T.).Ayudante Instructor.
1 Sargento Condestable (Orientación Artillería).Ayudante Instructor.
1•Sargento Condestable (Orientación D. de T.).Ayudante Instructor.
1 Sargento Escribiente.--Ayudante Instructor.
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3 Cabos primeros Artillería (Orientación Arti
llería).L--Ayudantes Instructores.
3 Cabos primeros Artillería (Orientación D. de
T.).—Ayudantes Instructores.
1 Cabo primero Escribiente.--Ayildante Instruc
tor.
1.3.3. Tercera Sección.—Agrupación de Blan
cos.
1 Capitán de Corbeta (A).—Profesor de la
E. T. A. N.
1 Teniente de Navío (A).—Instructor.
1 Contramaestre Mayor.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Contramaestre.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Mecánico.--Ayudante Instructor.
2 Cabos primeros de Maniobra.—Ayudantes Ins
tructores.
2 Cabos primeros Artillería (Orientación D. de
T.).— Aptitud Aviones Blanco. — Ayudantes
Instuctores.
2 Cabos primeros Electrónicos.—Ayudantes Ins
tructores.
2 Cabos primeros Mecánicos.—Ayudantes Ins
tructores.
1 Operario de primera Regulador de Aviones
Blanco.
1.4. Ayudantía iNlayor y Servicios.
1 Capitán de Corbeta (A), Ayudante Mayor
Jefe Detall.—Profesor.
1 Teniente de Navío (Er).—Servicios Eléctricos
y Electrónicos.—Profesor.
1 Capitán de Máquinas (ET).—Transportes,Ta
lleres y Óbras.—Instructor.
1 Capitán de Intendencia.--Servicios Económi
cos y Habilitado.—Instructor.
1 Capitán Médico.—Servicios de Sanidad.—Ins
tructor.
1 Capellán Mayor. — Servicios Eclesiásticos.—
Instructor.
1 Brigada Contramaestre. Ayudante Instruc
tor.
5 Condestables Mayores.—Ayudantes Instructo
res.
1 Brigada Electricista.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Electricista.—Ayudante Instructor.
2 Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.—
Ayudantes Instructores.
1 Cabo primero de Maniobra. — Ayudante Ins
Y
tructor.
1 Cabo primero Artillería (Orientación Artillería).
Ayudante Instructor. ,
1 Cabo primero Artillería (Orientación D. de
T.).—Ayudante Instructor.
2 Cabos primeros Electricistas.—Ayudantes Ins
tructores.
1 Cabo primero Mecánico.—Ayudante Instruc
tor.
3 Cabos primeros Escribientes.—Ayudantes Ins
tructores.
1 Cabo de Marinería. (Aptitud Escribiente.)
2 Marineros de oficio Albañil.
2
3
2
4
7
2
3
9
1
Marineros
Marineros
Marineros
Marineros
Marineros
Marineros
Marineros
Marineros
de oficio Ajustador.
de oficio Barbero.
de oficio Carpintero.
de oficio Cocinero.
de oficio Conductor.
de oficio-Despensero
de oficio Hnfermero.
de oficio Lavandero.
Marinero de oficio Pintor.
15 Marineros de oficio Repostero.
2 Marineros de oficio Sastre.
2 Marineros de oficio Sopletista.
1 Marinero de oficio Tornero.
1 Marinero de oficio Zapatero.
44 Marineros de primera-.
20 Marineros de segunda.
1 Cabo primero de Banda.
3 Córnetas de Plaza.
3 Tambores de Plaza.
Maestranza.
1 Auxiliar Administrativo de primera.
1 Operavio de primera (Ajustador).
1 Operario de primera (Delineante).
1 Operario de primera (Fotógrafo).
1 Operario de primera (Albañil).
1 Operario de primera. (Carpintero).
1 Operario de primera (Pintor al Duco).
1 Operario de primera (Mecánico-Conductor).
1 Operario de segunda (Delineante). -
1 Operario de segunda (Ajustador-Armero).
1 Operario, de segunda (Carpintero de Ribera).
1 Operario de segunda (Fontanero).
1 Operario de segunda (Chapista).
1 Operario de segunda (Multicopista).
1 Obrero de primera (Barlero).
1 Obrero de primera (Sastre).
1 Obrero de primera (Zapatero).
1 Obrero de primera (jardinero).
2 Oberos de primera (Conductores).
2 Obreros de segunda (Cocineros).
1 Obrero de segunda (Portero-Cartero).
2. Se anulan las Ordenes Ministeriales núme
ros 1.187/60 (D. O. núm. 88) y 1.607/64 (p. O. nú
mero 117).
(1) Puede ser de Cursos de Transformación,
procedente de Condestable.
(2) El que corresponde por plantilla al Polí
gono «González Hontoria», según Orden Ministe
rial número 2.902/63 (D. O. núm. 147), que aten
derá, como destino acumulado, al C. I. A. T. A. N.
(3) Será sustituido por un Condestable de la
misma categoría (aptitud Radarista de Dirección
de Tiro), cuando se cuente con personal de esta
clase.
Madrid, 3 de abril de 1965.
Excmos. Sres...
Sres...
NIETO
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Especialistas de laArmada.—Adaptación del personal
existente a la Ley número 145/1964.
Orden Ministerial núm. 1.542/65.—En uso de
las atribuciones que me concede la disposición final
primera de la Ley número 145/1964 (B. O. del Es
tado núm. 304. a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, y con objeto de adaptar al personal Espe
cialista de las clases de • Marinería y Tropa actual
mente en servicio a los preceptos de la citada Ley, se
dispone lo siguiente :
1. Empleos.
1.1. Las categorías del personal Especialista de
las clases de Marinería e Infantería de Marina serán,
de acuerdo con la expresada Ley, las que a continua
ción se relacionan :
Ayudante Especialista.
Cabo Alumno- Especialista.
Cabo Especialista.
Cabo primero Alumno Especialista.
Cabo primero Especialista.-
Estas denominaciones tendrán efectos a partir de
1 de enero del ario actual.
1.2. En toda las documentación de los actuales
Cabos segundos Especialistas se sustituirá esta deno
minación por la de Cabo Especialista.
Ascensos.
2.1. Serán promovidos al empleo de Cabo prime
ro Alumno Esp«ecialista, con antigüedad de 1 de ene
ro de 1965, los 'Cabos de Marinería que están efec
tuando el curso para 'Cabos primeros.
Serán promovidos a Cabo primero Alumno Espe
cialista, con antigüedad de 1 de :mayo de- 1965, los
Cabos. de Infantería de Marina que ingresen en la
Escuela de Aplicación el día 1 de 'dicho mes y año,
en virtud de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.416/65 (D. O. núm. 72).
2.2. Los Cabos Alumnos Especialistas de Marine
ría (segundo semestre) actualmente embarcados, ocu
pando destinos de plantilla, serán nombrados Cabos
Especialistas, con.antigüedad y efectos administrativos
de 1 de enero de 1965.
Los Cabos Alumnos de Infantería de Marina quedebían terminar sus prácticas en el mes de julio del
corriente ario, con arreglo a la antigua legislación, se
incorporarán a la Escuela de Aplicación-a la publicación de la presente Orden Ministerial, en donde com
pletarán el último trimestre de su formación, y losdeclarados "aptos" serán promovidos a Cabos Especialistas al final de este período, con antigüedad a
todos los efectos de 1 de abril de 1965.
2.3. Los Cabos Alumnos Especialistas (primer se
mestre) que actualmente se encuentran en las Escue
las de Especialidad realizando cursos para su ascenso
a Cabo, y que a su terminación sean declarados "ap
tos", serán promovidos a Cabos Especialistas con an
tigüedad de 20 de junio de 1965 y efectos adminis
frativos a partir de la revista siguiente.
Los de Infantería de Marina que fueron nombra
dos Soldados Especialistas por Orden Ministerial nú
mero 4.634/64.. (D. O. núm. 243) completarán tres
meses de prácticas en. el Grupo Especial y a conti
nuación otros tres en la Escuela de Aplicación, a
cuyo término, y previa declaración de aptitud, serán
promovidos a Cabos Especialistas con antigüedad y
efectos de 1 'de octubre de 1965.
24. Los Aprendices Especialistas que actualmente
se encuentran en el Centro de Formaciónde Especia
listas de Cádiz continuarán en el mismo con su cate
goría áctual hasta el ingreso de la convocatoria anun
ciada por OrdenMinisterial número 573 de 1965
(D. O. núm. 27), con la que serán clasificados, cons
tituyéndose así la primera promoción que se regirá,
desde su ingreso en las Escuelas, por las normas de
la nueva Ley.
Los nombrados Ayudantes Especialistas de Infan
tería de Marina por Orden Ministerial número 556
de 1965 (D. O. núm. 26) seguirán un curso de un ario
en la Escuela de Aplicación con el empleo actual du
ranté el primer semestre y con el de Cabo Alumno
Especialista durante el segundo, rigiéndose en lo su
cesivo con arreglo a los preceptos de la nueva Ley.
3. Enganche y reenganches.
3.1. Los enganches tendrán una duración de tres
arios a partir del ingreso en las Escuelas de Especia
lidades. Los reenganches serán, igualmente, de tres
años, y con el fin de adaptar a estos tiempos los com
promisos actualmente yigentes se procederá en la for
ma que se señala en los puntos 3.2., 3.3 y 3.4.
3.2. Lo s compromisos que en 1 de enero de 1965
hayan rebasado los tres. años de vigencia podrán ser
renovados, sustituyéndolos por un nuevo reenganche
de tres años a_ partir de dicha fecha.
3.3. Los compromisos que en 1 de enero de 1965
no hayan rebasado los tres arios de vigencia podrán
ser limitados a tres arios.
3.4. En todo caso, los afectados por las reduccio
nes establecidas en los dos puntos anteriores podrán
continuar hasta completar el compromiso adquirido
en su duración de cuatro arios, manifestando su de
seo por escrito ante el Jefe del Detall respectivo, en
el plazo de un mes a partir de la publicación de esta
Orden, ya que, en caso contrario, se entenderá pres
tan su conformidad a la modificación establecida. Los
que opten por continuar con el compromiso de cuatro
años serán licenciados a la terminación del mismo.
3.5. Para la_tramitación y aprobación de los nue
vos expedientes de reenganche, y en tanto no se dic
ten nuevas normas para el desarrollo de la Ley, serán de aplicación los preceptos vigentes hasta la fecha, dándose a esta tramitación carácter de urgencia.3.6. • En los expedientes de reenganche tramitados
en cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, y
para la determinación del vestuario correspondiente
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al nuevo compromiso, los Servicios de Intendencia
tendrán en cuenta laparte no devengada del anterior.
3.7. Por los Detalls se harán las correspondientes
modificaciones en las fechas de extinción de los com
promisos vigentes, de acuerdo con las normas ante
riores, dejando constancia en las libretas del "ente
rado" de los interesados.
4. Haberes.
4.1. Con efectos desde 1 de enero del ario actual
se anula la parte correspondiente a Especialistas del
"Cuadro de Haberes de Especialistas y Marinería",
anexo a la Orden Ministerial número 153 de 1962
(D. O. núm. 13), e igualmente la parte correspondien
te a Especialistas del "Cuadro de Haberes de Es
pecialistas y Tropa de Infantería de Marina", anexo
a la Orden Ministerial número 1.194/63 (D. O. nú
mero 58).
4.2. Los haberes de los Especialistas en sus di
versas categorías serán los que figuran en los cua
dros anexos a esta Orden.
4.3. Por los buques y Dependencias en donde
presten sus servicios se formularán propuestas de con
cesión de beneficios económicos de sueldo de Sargen
to a favor de los Cabos primeros Especialistas (Mari
nería e Infantería de Marina) que cuenten con un
mínimo de ocho arios de servicio, y de ellos, tres y
medio en su empleo, y no los tuviesen ya reconocidos.
5. Ascenso a Sargento.
•
5.1. Por corresponderles a los Ayudantes Espe
cialistas que ingresen en las Escuelas de Especiali
dades en 1965 tener opción a ser seleccionados, con
arreglo al párrafo 5.° del artículo 1.° de la Ley, a los
ocho años de su ingreso, todo el personal existente con
anterioridad al 1 de enero de 1965, y que no haya re
nunciado a efectuar el curso para ascenso a Sargento,
deberá tener opción a pasar por esa selección hasta
1973, para lo que se agrupará en bloques (lie anual
mente serán sometidos a selección, con arreglo a las
vacantes que se convoquen para cada Especialidad.
Las relaciones nominales del personal que constituya
cada bloque se publicarán por Orden Ministerial con
tres meses de anticipación al anuncio de la convoca
toria para los cursos de ascenso a Sargento.
6. 'Continúan en vigor las normas provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
v las de Infantería de Marina aprobadas por Orden
Ministerild número 69/60 (D. O. núm. 5), en cuanto
no se opongan a la presente disposición.
Madrid, 31 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
■
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Gratificación del 20 por 100 del sueldo por destino
en Máquinas y Calderas.
Orden Ministerial núm. 1.543/65. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 4.033/63
(D. O. núm. 219), de fecha 24 de septiembre de 1963,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 3.808/60 (D. O. núm. 289), de fecha
14 de diciembre de 1960, y a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el personal del
Cuerpo de Suboficiales a quien corresponde el per
cibo de la gratificación del 20 por 100 del sueldo por
destino en Máquinas o Calderas en los buques que se
citan es el siguiente :
Buques de desembarco.
L. S. M.-1.---Un Suboficial Electricista.
L. S. M.-2.---Un Suboficial Electricista.
L, S. M.-3.—/Un Suboficial Electricista.
Transportes de ataque.
T. A.-11.—Dos Suboficiales Electricistas.
T. A.-21.--Dos Suboficiales Electricistas.
Madrid, 3 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden -Ministerial núm. 1.544/65 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Luis del Campo
Herrero, al reintegrarse a la situación de "activi
dad": el día 8 del actual, pase destinado como Se
gundo Jefe de la Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca, modificándose en este sentido la Orden Mi
nisterial número 469/65 (P. O. núm. 23)..
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.545/65 (D).—Se nom
bra Jefe de los Servicios Económicos del Arsenal de
El Ferrol del 'Caudillo, con carácter forzoso, al Co
ronel de Intendencia D. Miguel López Martínez que
cesará en su actual destino.
Madrid, 3 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.546/65 (D). Por ha
ber cumplido el día 4 del actual el plazo máximo de
diez años ininterrumpidos en la situación de "super
numerarió", señalado en la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone
pase a la de "retirado" el Capitán de Corbeta don
Jesús de Sendagorta y Ararniburu.
Madrid, 3 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.547/65 (D). -- Por
cumplir en 6 de octubre de 1965 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el 1Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. Francisco Landa 'Olaso cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el 'Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.548/65 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz prirne
ro (Maquinaria) al segundo del mismo oficio don
Juan Paredes Gallego, con antigüedad de 20 de mar
zo de 1965.y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándosele en su actual desti
no del Departamento Marítimo de Cartagena.
114a.drid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.549/65 (D).--Por re
unir las condiciones cjue determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), que dicta instrucciones comple
mentarias, y de conformidad con.lo informado por la
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Junta Permanente del Cuerpo de • Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, -en las
categorías que se citan, con antigüedad y efectos. ad
ministrativos que se indican, al personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz en sus tres categorías, con antigüedad de 16 de
agosto de 1947 y-pensionada con 4.000 pesetas anuales
a partir de 11 de diciembre de 1964:
Capataz segundo D. Rafael Ferrero Sanchís.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962. '
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel Or
tega Arandilla.-Antigüedad de 27 de mayo de 1959.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Gon
zález Núñez. Antigüedad de 1 de enero de 1965.
Cruz- 'pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Guiller
mina Soler-Espiauba y Soler-Espiauba.-Antigliedad
de 1 de junio de 1964.
Cruz en su primera y segunda categorías, pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de
1962.
Encargado D. Pedro Blaya Morales.-Antigüedad
de 11 de septiembre de 1954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 20 de marzo de 1965.
Auxiliar Adminístrativo de primera doña FelipaBarrera y González de Aguilar. - Antigüedad de20 de marzo de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 19 de diciembre de 1964.
Maestro segundo D. Santiago Belitzón Sánchez.-
Antigüedad de 19 de diciembre de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales á partir
de 17 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Francisco
Aléu Puig. Antigüedad de 17 de enero de 1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 9 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. RobertoBonet Sánchez. Antigüedad de 9 de enero de 1960.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 3 de octubre de 1964.
Auxiliar Administrativo .de primera doña María
de la Paz de Goytia y Schuck."-Antigüedad de 3 de
octubre de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 8 de febrero de 1965.
■■••••
Auxiliar Administrativo de segunda D. Salvador
Mas Manzanera.-Antigüedad de 8 de febrero de
1960.•
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
• de 15 de febrero de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Mar
tínez Díez.-Antigüedad de 15 de febrero de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 29 de noviembre de 1964. .
Capataz segundo D. Francisco Toimil-Casal.-An
tigüedad de 29 de noviembre de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. AnLonio
Galindo Galindo. Antigüedad de 1 de febrero de
1960. •
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 11 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Alfonso
Eiriz Losada. Antigüedad de 11 de enero de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 11 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Bernardo •
Crespo Rodríguez.-Antigüedad de 11 de enero de
1960.
Cruz ijensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 27 de febrero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda 'D. José Fran
cisco Lozano Millán.-Antigüedad de 27 de febrero
de 1955.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 21 de septiembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel Ol
medo Jiménez.-Antigüedad de 21 de septiembre de1•954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partirde 18 de marzo de 1965..
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Moral Jiménez.-Antigüedad de 18 de marzo de
1960.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 23 de enero de 1965.
.L‘uxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Márquez Martínez.-.-Antigüedad de 23 de enero de
1960.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LJ
Personal vario
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
NIETO
'Orden Ministerial núm. 1.550/65 (D).—Como
resultado del concurso-oposición realizado al efecto,
se nombra Práctico de Número del Puerto y Ría de
Vigo al Capitán de la Marina Mercante D. Jorge
F. B. Estévez Pérez.
Madrid, 3. de abril de 1965.
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
NIETO
Convocatoria para proveer una plaza de Oficial se
yundo Administrativo en el Sector Naval de Málaga.
Orden Ministerial núm.. 1.551/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar una plaza
de Oficial segundo Administrativo, que ha de
prestar sus servicios én el Sector N.aval de Mála
ga, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte arios y no
los treinta y seis en el momento en. que finalice
el plazo de presentación de instancias.
Los solicitantes deberán acreditar la aptitud fí
sica y psíquica adecuada, y a tal efecto serán re
conocidos por el Servicio Médico del Departa
mento, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
2•a Las instancias, -suscritas de puño y letra
de los interesados. deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden Ministerial
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera
de dicho plazo.
4.a En las instancias, los interesados harán
constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales y edad.
5.a Dentro de los cinco días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
tancías, la Jefatura Slurierior de la Maestranza del
Departamento las elevará, por conducto regla
mentario, al Presidente del Tribunal y cinco días
después se verificarán los e'xámenes.
6.1 El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será el siguiente
Presidente.—Comandante de Intendencia don
Pedro Vez García.
Vocal.—Awxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza D. Manuel Torres Benedicto.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza D. Francisco Vallejo Cuéllar.
7.a En los exámenes se/ exigirá a los concur
santes los conocimientos adecuados a lá categoría
profesional que se concursa. Mecanografía, 300
pulsaciones, y taquigrafía, 100 palabras, con tra
ducción correcta.'
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante que se convoca serán las propias de un Oficial
segundo Administrativo : Redacción de documentos,
archivos, ficheros, cálculos estádísticos, catalogación
de expedientes, registros de entrada y salida, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposi
ciones legales posteriores dictadas para su aplica
ción, y como Legislación complemetaria, la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias-Si
derometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentado
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Salario de dos mil cuatrocientas pesetas (2.400),
de acuerdo con lo dispuesto en la orden Ministerial
número 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), en cumplimiento de lo preceptuado sobre
salarios del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares en el artículo 1.°
del Decreto fiúmero 1.095/63.
1)) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede. En este orden se cumplimentará lo dis
puesto en materia de Previsión, Seguros Sociales,
Mutualidad, etc. •
12.
•
El período de prueba será de un mes, con
arreglo a lo determinado en el artículo 13 de la Re
glamentación de personal civil no funcionaria ya men
cionada, y la jornada de trabajo legal ordinaria 'será
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de odio horas diarias, de conformidad con lo estable
cido por la citada Reglamentación Laboral.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para'solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios aiixiliares de personal y máterial, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley -de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se gítardarán las preferen
cias legales y generales establecidas en la Legisla
ción vigente.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres.
-Sres. ...
NIETO
Personal civil contrataclo.—Baja por jubilación.
Orden Ministerial. núm. 1.552/65 (D).—Se dis
pone que el Peón Ordinario Dolores García Mauririo, -
que ingresó como Criado Particular en 11 de diciem
bre de 1951 y_ fué contratada por Orden Ministerial
número 3.098/63, de 4 de julio- de 1963 (D.. O. nú
mero. 157), por aplicación de la Orden Ministerial
Comunicada número 377, de 22 de marzo del expre
sado ario, para prestar sus servicios en la Escuela
de Suboficiales del Departamento Marítimo de 'Cá
diz, cause baja el 27 de febrero del ario en curso, pa
sando a la situación de "jubilado" por, tener cumplida
la edad de setenta arios.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Bajas.
Orden Ministerial núm.. 1.553/65 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo D. Joaquín Sal
ces Bustamante, contratado por Orden Ministerial
número 4.159/63, de 26 de septiembre de 1963 DIA
RIO OFICIAL núm. 227), por aplicación de la Orden
Ministerial 'Comunicada número 377, de 22 de marzo
de 1963, para prestar sus serviicos en la Ayudantía
Militar de Marina de Requejada (Santander), cause
baja como tal, a petición propia, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58) y en las condiciones que determina el mismo
precepto legal.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.554/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial de primera (Ca
jista) Ramón Ripoll Vanrell, contratado por Orden
Ministerial número 1.922/60, de 21 de junio de 1960
(D. O. núm. 146), para prestar sus servicios en la
Estación Naval de Sóller, se dispone su baja como
tal contratado, en laS condiciones que determina el
artículo 6.5 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente. de los Es
tablecimientos Militares,. aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 2 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
'Tramitación de propuestas de comisiones indem
Hes del servicio.
•
Orden Ministerial núm.. 1.555/165.--Como re
sultado de expediente tramitado al efecto y a pro
puesta del Servicio Económico-Legal, se dispone :
•
Queda modificado el punto 4 de .1a Orden Minis
terial número 4.102/63, de 25 de septiembre de 1963
(D. O. núm. 222), en el sentido de que cuando la du
ración efectiva de la comisión sea superior al núme
ro de días autorizados, se elevará a mi Autoridad,
por vía telegráfica o por radio, la propuesta de am
pliación de la comisión y, 'si procede, se autorizará
dicha ampliación utilizando la misma vía. En el pa
saporte que se expida se hará constar el número y fe
cha de la aprobación de la ampliación de la comisión,
para que sirva de justificante en la reclamación en
nómina de la totalidad de la comisión, juntamente
con la declaración jurada del desempeño de la misma.
Madrid, 6 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de marzo de 1965 por la que se
declaran normas "conjiintas" de interés mi
litar las que se mencionan.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por elAlto Estado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento del Servicio de Normalización Mi
litar, aprobado por Orden de 27 de febrero de 1957
(B. O. del Estado núm. 74), esta Presidencia del Go
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bierno tiene a bien declarar normas "conjuntas" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra,
11lar v Aire las comprendidas en la siguiente rela
ción-.
X \I- f-211 EMA (1.a revisión) "jarcia de abacá".
NM--T-299 EMA (1.a revisión') "Tratamiento an
tipolilla y antidesmetida en textiles; condiciones ge
nerales".
Esta primera revisión anula las ediciones anterio
res aprobadas por Ordenes de la Presidencia del Go
bierno de 14 de enero de 1963 y 25 de mayo de 1964
(B. O. del Estado núms. 63 y 133, respectivamente),
que deberán sustituirse en las colecciones por las que
se aprueban por esta Orden.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 30 de marzo de 1965.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 5.052.)
ORDEN de 30 dé marzo de 1965 por la que se
dechzran normas "co-njuntas" de interés militar
las que se citan.
Excelentísimos seriores :
De conformidad con la propuesta formulada por el
Alto EstadoMayor, y de acuerdo con lo dispuesto
en el 'Reglamento del Serviciicr de Normalización
Militar, aprobado por Orden de 27 de febrero de 1957
(B. O. del Estado núm. 74), esta Presidencia del Go
bierno tiene a bien declarar normas "conjuntas" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire las comprendidas en la siguiente rela
ción:
NM-P-385 EMA `Pólvoras coloidales. Aparatos
para ensayo de acidez a temperatura inferior a
100° C."
NM-P-386 EMA "Pinzas de disección de 130 mi
límetros".
•
Asimismo se declara norma "conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y Mar
la siguiente:
NM-D-387 EiM "Dinitrodiglicol".
Igualmente se declara norma "conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
la siguiente:
NM-P-388 MA "Pantalón de deportes".
Asimismo se declaran normas "particulares" de
obligado- cúmplimiento en el Ejército del Aire las si•
guientes:
NIT-T-389 A "Tejido color naranja para forros
de equipos especiales".
NII-T-390 A "Tejido de raso de algodón imper
meabilizado e inencogible".
Las normas NM-P-386 EMA y la NM-P-388 MA
se declaran asimismo de obligado cumplimiento en la
Dirección General de la Guardia Civil y en la Ins
pección General de la Policía Armada.
Lo que comunico a-VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
• Madrid, 30 de marzo de 1965.
•
CARRERO
Excmos.. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor.
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 5.052.)
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Milithr de Su Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.—Regimiento de la
Guardia.—Concurso-oposición.—Para cubrir vacan
tes en la Novena Unidad de Transmisiones del Re
gimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del
Estado -y Generalísimo de !os Ejércitos, se convoca
el presente concurso-oposición, con arreglo a las nor
mas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres. Ejércitos, ya sean de reclutamiento for
zoso o voluntario, y hasta la categoría de Cabo pri
mero. inclusive, que lleven, como mínimo, un ario de
servicio en filas.
También pueden ser solicitadas por los pertene
cientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Ar
mada que cuenten, corno mínimo, un ario de servicio
en su 'Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Igualmente las podrán solicitar el personal licen
ciado de cualquiera de los tres Ejércitos, Policía Ar
mada y Guardia Civil que hayan servido, como mí
nimo, un ario en *su Cuerpo o eri cualquiera de los
tres Ejércitos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer alguno
de los sig-uientés títulos: Radiotelegrafista, Centralis
ía, Mecánico de Electrónica u otros que integren
conocimientos semejantes de las transmisiones, expe
dido por un Centro oficial.
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Los interesados deberán haber cumplido veinte _
años de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio;
tener una estatura no inferior a 1,650 metros y acre
ditar, mediante una prueba, elementales conocimien
tos militares y de cultura general y física, como asi
•mismo la correspondiente prueba de la Especialidad.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos
siguientes :
Personal en activo.
Copia de la Filiación y Hoja de Castigos.
Certificado médico, expedido por el del 'Cuerpo,
de no padecer enfermedad ni defecto físico visible;
talla y filiación sanitaria.
Certificado expedido por el Registro 'Central 'de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado.
Partida de nacimiento.
Certificado del Jefe de la empresa o taller en que
actúa, en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
'Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro
Central.
Además de los documentos señalados anterior
mente para los de una y otra situación acompañarán
título oficial de la Especialidad o copia legalizada
del mismo.
El plazo para la admisión de instancias.§erá de
cuarenta y cinco días, a partir de la publicación en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar, y primer Jefe del !Cuerpo. Las del personal
licenciado serán informadas por el Gobernador Mi
litar de la Plaza o Comandante Militar de la locali
dad, en relación con la conducta y servicios del in
teresado en el Ejército, •recabando previamente los
datos expresados del primer Jefe del último Cuerpo
en que aquél prestó sus servicios, y harán constarla profesión o el oficio que ejerzan, o su ocupación
habitual, acompañando justificante de ello con el in
forme del Alcalde de la localidad referente al concepto
y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se 'darán por no
recibidas.
'Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
Página 789.
•■••■•••■ Me.
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. 0. núm. 44).
Ma(lrid, 20 de marzo de 1965.
IVIENENDEZ
•
(Del D. O. del Ejército núm. 77, pág. 35.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de.haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 13 de marzo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero, retirado, D. Rafael Lu
que García : 2.001,86 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe perc bir, incrementado
el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964: 3.002,79 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de abril de 1965.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro : 13 de octubre de 1964
(D. O. M. núm. 234).—(d) (h).
Sargento Fogonero, retirado, D. Eugenio Abe
lla Vale : 2.264,36 pesetas mensuales.-1---Haber pa
sivo mensual que debe percibir, incrementado el
anterior 'en el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 3.396,54 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de marzo de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de
retiro : 8 de octubre de 1964 (D. O. M. núme
ro 231). (d) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la praC
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
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consignando la fecha de la repetida notificación y 1,,
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Con derecho a percibif mensualmente la
cantidad"de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
Madrid, 13 de marzo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 77, pág. 43.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de marzo .de 1965. El Contralmirante
Secretario, Mama Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, D. José Ayala Ba
rahona : 3.343,04 pesetas mensuales.—Desde el cija 1
de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 5.014,56 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Chiclana.—(a).
Auxiliar de primera Electricista de la Armada; re
tirado, D. José Díaz Martínez : 1.301,23 pesetas men
suales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibi
rá en la cuantía de 1.951,84 pesetas mensuales, una
vez incrementado al mismo el 50 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delega.-
ción de Hacienda de Cartagena.—Reside en Carta
gena.—(a) (g).
Auxiliar de segunda de Artillería de la Armada,
retirado, D. José Vadell Guevara : 1.417,90 pesetas
mensuales.—Diesde el día 1 de enero de 1965 lo per
cibirá en la cuantía de 2.126,85 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la.
Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside e'n
Cartagena.—(a) (g).
Auxiliar de segunda Naval, retirado, D. César
Casal Collazo: 1.196,65 pesetas mensuales.—Desde el
día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de
1.794,97 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Can
dillo.—(a) (f)..
Auxiliar de segunda Aeronaval, retirado, D. Jaime
Obrador Llopis : 1.184,57 pesetas mensuales.—Desde
el (día 1 de enero i(le 1965 lo percibirá en la cuantía
de 1.776,85 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 fde 1964, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Baleares.—Reside en Mahón.—(a) (g).
Auxiliar de segunda de Sanidad de la Armada, re
tirado, D. José Vidal Espiñeira : 2.255,61 pesetas
mensuales.—Desde el .día 1 de enero de 1965 'lo per
cibirá en la cuantía de 3.383,41 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 50 por 100, con
arregit a la Ley número 1 de 1964, a pefcibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (m).
Auxiliar de segunda .del C. A. S. T. A., retirado,
don Francisco Cayuela Vidal : 1.301,23 pesetas men
suales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibi
rá en la cuantía de 1.951,84 pesetas mensuales, una
vez incrementado al mismo el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena.—Reside en Car
tagena.—(a) (g).
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada, retirado, D. Leandro Vivancos Tomás : pese
tas 888,99 mensuales.—Desde el día 1 de enero de
1965 lo percibirá en la cuantía de 1.333,48 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 50 por
100, con arreglo a la 'Ley número 1 de 1964, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—
Reside en Cartagena.—(a) (d).
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada, retirado, D. Bernardo García García : 830,65
pesetas mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965
lo percibirá en la cuantía de 1.245,97 pesetas men
suales, -una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley númeró 1 de 1964, a percibir
por lh Delegación de Hacienda de Cartagena.—Re
side en Cartagena.—(a) (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforni previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES:
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
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queda nulo a partir de la fecha •de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
(f) Le ha sido arnplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 17 de marzo ,de 1965.—E1 'Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 77, página 374.
Apéndices.)
ANUNCIOS PARTICULARES
Junta de Subastas del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
(20)
A partir de lb.s doce horas del día 11 de mayo pró
ximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo la venta en pública subasta
de los siguientes lotes :
Lote número 369. Un lote de 'material diverso de
hierro. Precio tipo : 48.370,80 pesetas.
;Lote número 370.—Un lote compuesto de un tor
no, un compresor y una caldera de calefacción. Pre
cio tipo : 6.000,00 pesetas.
Lote número 371.—Material diverso de madera,
cajas, bancos y mesas (mal estado). Precio tipo: pe
setas 793,60.
Lote número 373.—Un grupo de tubos de acero
de 25 y 47 milímetros de diámetro exterior. Precio
tipo : 32.900,00 pesetas.
Lote número 374.—Cinco tornos, ocho 'máquinas
de limar y una máquina de hacer ranuras. Precio
tipo : 35.376,00 pesetas.
Lote número 375.—Una recanteadora, marca "Sait
brhothers". Precio tipo : 63.450,00 pesetas.
Lote número 376. — Una tijera punzón. Precio
tipo : 59.970,00 pesetas.
Lote número 377.—Bote salvavidas de cinco me
tros de eslora. Precio tipo : 464,00 pesetas.
'Lote número 378.—Tres calderas de vapor "Bab
.cok Wilcok", despiezadas. Precio tipo : 112.460,00
pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse hasta las
dos de la tarde del día anterior al de la subasta y de
berán ajustarse al pliego ide condiciones de 25 de
enero de 1959, que se encuentra de manifiesto en las
Comandancias de Marina de la comprensión de este
Departamento y en la Secretaría de esta Junta.
Los licitadores deberán acreditar que se encuen
tran en posesión del carnet de Empresa con respon
sabilidad para cl ejercicio de actividades relacionadas
con la chatarra.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 27 de marzo
de 1965.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, Angel Fantova.
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